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生旦曾有婚约 同 同 同 
老妇人逼生旦改以兄妹相
称 
   同 
 同 
生借寓边厢    同 同  
生以琴挑旦   同 同  
生旦隔墙酬约      同  
生积思成疾    同 同  
婢女传简    同 同  
旦责婢女传简，婢女佯为
出首 
   同 
  
婢女隔窗窥生    同 ,  
同 
 
生跪求婢女    同 同  
婢女积极促成生旦结合    同 同  
生错拥婢女    同   
逾墙私会    同 同  










   同 
  
婢女巧辩，归罪老夫人    同 同  
老夫人逼生赶考  同 同 
旦私赠寓情物品   同   
长亭送别  同 同 
魂魄追随   同 
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